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V n a masa trabajadora xrca .SI»*UJJ»JV riquív.u. e s un 
capMHf rindiendo; un obrero parado es un capiíul inac-
tivo q w vive ÍI costa de la producción que otro* 
reaKzan. 
F R A N C O 






Se cree que Reynaud formará nuevo Go-
bierno al reanudarse las actividades paria-
mentarías I Se considera inminente ia dimisión de ios mi-
nistros radicales-socialistas, como consecuencia 
de la votación de ia Cámara 
París, 2o.—fíi oomilé de güe-
ñ a del nuevo Gobierno fraa-
Feésrceléfccá esta mañana .sn pvi 
tmera reunión en el ministerio 
[de Hacienda bajo la presiden-
jc-ia de Re^nand y con asisten-
reía de CKadtjemps," viceprtesídea 
•le; Daladicv, minisirí) de Dc-
j f í ^ i sa Xacionul y de la Guerra; 
<'.'inipiiieiiv. de Manna, y los 
niuii*íi-os (bd Ain- , ijiotjueo, 
Hacienda, Colonias, Arniaincn-
to.s y ol «i-enend Garaelín y el 
alrairante Darían. 
Antes- de dirigirse a la re-
unión, Daladier cnlebró una 
larga conversación con e l gene-
ra l Gamelín.- (Efe). 
COMUNICADO AlCiJUM 
Berlín, 2o,—Parte do guerra 
del Alto Mando del ejercito ale 
mán: 
"En el freste no ha IKIOHÍO 
jconJi-e-iraietito (i'' ini]K>rtan-
e i ; i . ' 
i A ]iesnr di- lá üel.iuieióo in-
ltensa de If aviación de caza y 
[fie la detensfi antiaérea enemi-
tgá, la aviación alemana ba eiL-c 
puado numerosos vuelos de re, 
• c o i K eimíento eii, el frente del 
Oeste. Algunos aviones- do reco-
¿ F O R M A R A NUEVO QO. 
B T E R N O R E Y N A U D V 
E S P O S I B L L QUE DÍMlm 
T A N L O S M I N I S T R O S l U 
D I C A L S O C I A L I S T A S 
P a r í s , 23.—Habiendo decidido 1 Par í» , 23.—Los medios políticos 
la Catnara reanudar sus t rabajos" parí«inoy Irablau d« % posibilidad dfl 
e l día 2 de abn l y el Senado e l 9 ios min¡s t ro^ radicalsociaÜstas 
del nusnu, mes, Reynaud aL)rove- ^ a O s m la dimiión ante el hecho 
chara estos d ías para í o r m a r nue d,s ^ m ror{a d j fc^Ao* 
vo gabn.e e que tenga ma* proba ^ ^ ^ g ab.tciddo 2 
de s o b r e v i v i r á , b i « t po % TOtac^_ bilidade 
/ I r á adoptar algunas in ic ia t ivas en 
la direeció'u de la guerra, especial 
mente en el plan d i p l o m á t i c o , aun 
que en los c í r cu los po l í t i cos se 
cree que el g a b i n e U c a ^ r á a l 
reanudarse lo$ trabajos par lamen 
tar ios .—EFE. 
da ro (¡ue aólo 
el grupo socialista ha votado con 
unauiraidad en favor del Gobierno. 
- E F E . 
A L T O T U N C I O N A R I O Q U E 
D I M I T E 
P a r í s , 23.—£1 j e ú éd dcparla . 
Para el altar de la Casa>Prisión 
de José Antonio 
mentó 3e Censura de F r« i sa , Ha pre 
sentado I» dinúsióik <¡c su cargo. i« 
embargo, segmri desempeñando di> 
rante todo el tiempo que n«ceeit» 
el Gobierno tL mismo, para organi 
zar « l servicio del aueyor j^ inls ter io 
ds i - í'ortnaciótt. 
S 1 
M A S C L A R p SE M O S T R O E L S u L E N E S T E D I A O U R E N I O D O S L O S O T R O S ; R A -
ZON F U E Q U E S I R V I I Í S E A L S E Ñ O R C O N S U L U Z E N ' E L D Í A D E S U A L E G R I A . G O M O 
™ S m V i Ü ^ S C O D I E N D U SUS R A Y O S E N E L D I A D E SU P A S I O N , L O S C I E L O S O U E S E 
C U B R I t K Ü N D E L U T O V I E N D O P A D E C E R A SU S E Ñ O R , P O R E S C O N D E R S U D E S N E . 
DEZ, E N E S T E D I A C O N D O L i . A D A C L A R I D A D R E S P L A N D E C I E R O N . A L E G R E S E . P U E S . 
EL CIELO, Y T U , T I E R R A , , V i L N D ü L E S A L I R D E L S E P U L C R O V E N C E D O R . T O M A P A R T Í ' : 
ÜL E S I A A L E G R I A ; P O R Q U E M A Y O R R E S P L A N D O R N A C E H O Y D E L S E P U L C R O , Q U E 
DEL M I S M O S O L Q U E A L U M B R A E N E L C I E L O . 
DICE U N S A C E R D O T E C O N T E M P L A T I V O . Q U E T O D O S L O S D O M I N G O S C U A N D O 
¿ E L E V A N T A B A A L O S M A I T I N E S , E R A T A N T A L A A L E G R I A O U E R E C I B I A C O N L A 
M E M O R I A D E L GOZO D E .ESTE D I A , Q U E L E P A R E C I A O I R U Ñ A M U S I C A G E N E R A L 
DE T O D A S L A S C R I A T U R A S D E L C I E L O Y D E L A T I E R R A Q U E D E C I A N : E N . T U R E S U 
RRECCTON, C R I S T O , " A L L E L l J I A " ; L O S C I E L O S Y L A T I E R R A SE A L E G R E N . " A L L E _ 
i-* w I A* *, 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A 
Madrid, 23.—La Delegada 
Nacional de la Secoióu Fema-
nina ha facilitado la siguient* 
nota ; 
"Una yee terminada la capi-
lla y galerías de la Caaa-pri-
sióu de José ^bitouio, en Al i -
caute. d('.>i)Ui'.s de haberse su. 
perado todos los artistas que ia 
rerviiiiciou. cada u n o en los 
trabajos onciauendados, a. 'rá 
necesa i i;) qtM! los altar(;s mayor 
y laterales, tengan las imáge-
uocimiento iban penetrado en jnes a quienes poder elevar núes 
lervitorb' fronterizo alemán, tras oraciones y que sean re-
L a avión a b-n.o'm ha derribado, cuerdo del bi-ar donde cum-
eevea de C I -VÍ S « un avión iiu plió su último acto de servicio 
g^ÜK en el sitio ¡i)equeño y humilde, 
• Dueante la jt nuulu del 23 de pero inolvidable, donde entre-
marzo y en la noche del 22 al gó su vida por una España me 
21!. diversos territorios neutra- i j o r nnest.n» J e f e Nacional José 
les han sido violados por los 'Antom'-
aviones eneroigrs, (pie volaren ...,HM que esta obra sea 
a las 12,22 sobre territorio ho- convertida en una obra sagra-
landós y nuevamente a las da. en cabilla donde diariamen 
2 2 , 3 1 y a las 23 ,14 sobro terri- ;tc se dirá el Santo Sacrificio de 
torio belga a las 0,47 y sobre la Misa por iniciativa de la 
territorio luxemburgués a l a ' Sección Feraenma y donde se 
1,11."—(Efe). 1 rendirá tributo al Señor y a la 
H O Y 
5 hablará al mundo 





'deaaores de imágenes, rendirle 
también vuestro acto cte servi-
cio al ofrecerle vuestras más 
Í bellas figuras, todo ello pensan 
'do en Jcse Antonio y en cum-
plimiento del verdadero deber. 
Así lo espera la Sección Ee-
Hungría viskará al 
Papa, a Mussoüni y 
a Ciano 
—o (Jo— 
Roma, 23.—Esta m a ñ a n a lia He 
Baao el presidente del consejo de 
t^ngna, Conde, T c l c k i , a c o n t a -
na<lú de vU esposa c hija. 
«« recibido en. Ia e s t a c i ó a por 
d i u011^ P^no y los minis t ros Vpnde Ciano y lo 
m ^ r í a « n el Vat icano y en 
Umrmal. E l Presidente h ú n -
KarvJ p e r m a n e c e r á en Roma hasta 
nied]ados de la- semana p r ó x i m a 
«1 Dr.treClbÍ(í0^p(>r, S- S- el Papa' 
E F E . " 
Se afi rma que Molotof visitará 
en breve la capital del Reich 
Turquía da orden a sus barcos 
mercantes de que aoandonen 
iMieátatámente ¿¡ Med^ráneo 
Duce y el Conde- de Gano:— 
Amslerdam, z j . ^Scyún el co 
rre^ponsal del " rekyrat>h" en 
Bei-tín, los círculos cumpeientex 
alemanes ya no desmienten la 
noticia' del viaje de Maloiof a ^ 
capital de Rcich. 
E l citado corresponsal, dice, 
que *a Ucyadu de Molotof se es 
pera para h s primeros días de la 
semana entrante. E F E , 
J . de L E O N g a n a el 
campeonato de España en SKIS 
E n la Delegación Provincial de Organiza-
dones Juveniles se recibió ayer por la tarde 
un telegrama fechado en Jaca ayer y que 
dice así; 
"GANAMOS CAMPEONATO ESPAÑA 
O. J . CARRERA FONDO. MAÑANA DES-
CENSO. MUCHO OPTIMISMO. ARRIBA E S . 
PAÑA". 
Catidarv, 5:1 hecho no necesita comentarios. E n 
la o T i Huesca) a 300 metros de la frontera francesa, 
dog '.Tí ,onesa ha conquistado ayer uno de los más precia_ 
^ 0 0 ar<3?nes dePortivos. Y ba aido conquistado por ese 
rarq^j^^ñable de doce muchachos—seleccionados por la Je-
Paran-' eíl caUada y anónima labor se han estada pre. 
O x c r ^ 0 ^ día y otro en las pistas naturales de nuestras 
coiiov-"?8' V&ra- nuestra piovincia y la Falange leonesa, 
fe :? ,^taran el puesto a aue eran acreedores 'en entusiasnr-, 
^ un^1^8*1 86 ^ente la Falange de este grepo que nos mar-
^ S a n i z a 1 1 ^ y ^ ^mbo, y orgulloso debe sentúrse León de su 
«ia, veS^0n Juvenil que'con magnífico espíritu de constan^ 
ftible f11*10 inmensas dificultades, ante la indiferencia pu-
- - .ios más y arrostrando teda clase de sacrificios, se 
menina de la Falange Española 
Traaicionalista y de las JON-S. 
y no dudamos que acudiréis a 
visitar la Exposición que du-
rante toda la semana estará 
abierta de cuatro a seis de la 
tarde en la Delegación Nacio-
nal, Palacio de Mcdinaceli."— 
(Cifar).' 
~0(JO — 
Helsinki, 2 2 . — E l Presidente 
ha concedido al Mariscal Man-
nerheim la Cruz de la Libertad 
con diamantes, la de más alto 
valor en Finlandia, por los mé-
ritos contraidos en la' .guerra 
rusojlmlandaía.—EFE. 
•> •í'-i-i- •i- i •i"Í"i"HMH"fr4> 
Hussolini recibe 
a 
— 0 O 0 -
Roma, 22.—EJl Duce lia reci-
bido al senador y académico 
Luigi Federzoni, que le ha in-
formado acerca del viaje por 
España y Portugal.—EFE. 
I 
COMUNICADO 
París, 23.—Parte de guerra 
del día 23 por la mañana 1 
"Actividad de las patrullas 
al este del Sarre".—(E^'e). 
X X X 
París, 23.—Parte de guerra 
del día 23 por la tarde: 
" E l día de hoy ha sido tran-
quilo en todo el frente. E n al-
gunos sectores se ha registrante 
actividad local de la arf .Mena." 
— (Efe). 
X A CEREMONIA S E R A U 
TRIUH&XILJLXXÍJA POR J 
RAIUO 3 
Vaticano» 23.—Mañana, ?! 
día ¡re» ^oi i i i i i^o ue jcíesu- 5 
x&C00n, ÍJ. i>. el Pb̂ pa trio 4 
X í l csiebrará misa «ai*m ? 
ne en ia Basílica de &an «J 
Pedro y aará después & 5 
bendición "Ürbi ©t Orbi" 5 
desue la Logia de la Barí- 5 
lica. í 
iíadio Vaticano retrom í 
mitara todas las ceremo- ? 
mas en onda 31,G mevros. 5 
L a emisión comenzará a v 
las diez y cuarto (ñora de í 
Itoma ) y terminara alredo- > 
dor de las doce y cuaru>. -
L a Bendición Papal será ? 
a la una menos cuarto. 
E s posible, sin emoar-
go, que haya un rea-aso 
de un cuarto de hora en 
ostos datos, por no poder 
calcular la duración de ia 
HomiLa que pronunciará 
el Samo Padre. 
Radio Vaticano, como 
en otras ocasiones seme-
jantes, ilustrará ia c-ie-
monja con expiieacionis 
en é panol y oirás ien-
I N D U L G E N C I A ; 
L L E N A R I A 
V a t i c c u ^ , 23.—^La Ben. 
dic \ i "trrtrt ©t O u i " que 
el Tapa uará mai^.na a 
medioaía desde lo afeo de 
la l i O g g i a exterior de ia 
Lasílica de San Peuro y 
que será letransmit^da 
por Ra. ia , bA seguida de 
tma inuulgencia plenarla 
extensiva a t e dos !Oz que 
la íscuenen. A es.e efec-Q 
ha aido modificada la fór-
mula litúrgica de la ben-
dición Pontificia.—(Efe). 
« II • u 9 -
^n a ^ por la P a ^ . Por la Falange y por León. 
!? día y ^^eufo oportuno comunicaremos a nuestros lectores 
je la (5 T0RA ê llegada a nuestra Capital de los muchachos 
^ hp^hn,*' ^ara ^ e ^ reciba con el entusiasmo a que se 
que n acr€€dores con ta:l alto galardón. Y hasta supone, 
feries on ^tro A-calde—tan leonés y tan falangista—dé las 
f i l o s a a f ^ai3i ^ue la Banda Municipal que tan raa-
^ Santa a jCÍÓn ha tenido estos días leonesistas de Sema^ 
^éiülo y' , euua a esperar a estos muchachos que con tanto 
fe-'di'j.id' 10íu>r sabta vestir la camisa azul y hacer carne de 
grito de: "Por el Imperio hacia Dios", . 
L O S " BARCOS TURCOS 
. AEANDONARsLN I N M E . 
D 1 A T A M E N T E E L M E D I 
TERRsíNEO 
Roma, 23— S e g ú n HOÍicios de 
Slambul recibidan por h s periódi 
eos romaoios, el Gobierno turco 
ha invitado a todos los barcos tur 
eos que navegan por el Medi te , 
r r áneo a que regresen inmediata 
mente a eiguas turcas. E F E . 
D E T E N C I O N E N G I B R A L . 
T A R D E L ' C O N T E D I 
S A V O U " 
Nusva York , 23—El " N e w Daily 
News" publica con grandes caracte 
res una noticia según la cual el 
t rasa t lánt ico ;ta ¿.10 " C o n t é di Sa 
voia", a bordo cual regresa a 
los Estados Uiridos Simuner Welles 
l ia sido detenido por los ingleses en 
GibraUar durante trece horas. E l 
barco fué detenido a consecuencia de 
uu nanor según tí cual se encon-
traba a bordo el presidente del Baa 
co del Reich, Dr . Schacht. Lo» in 
gleses í eg i s t r a ron tas chimeneas y 
canoas de salvamento, conducciones 
de aire y treparon a los másti les 
más a-tos. Todas estas actividades 
resultaron im'uiles, y a que el D r . 
Schadit no se encentraba a bordo. 
—EFE. 
M O T I N E S U N A P R I S I O N 
B R I T A N I C A 
Londres, 23.—Esta, tarde se ha 
producido U:Í incendio en l a célebre 
pris ión de Darmouth, donde se en 
contraban. condenados ruinerosos 
mieinbro» del ejército republicano 
ir landés. Numerosas columnas de 
humo se vieron saÜr de una- parte 
del t e r d o . La> autoridades penitcn 
ciar ías l ian pc i ido refuerzos a !a 
pol ic ía l o c i l Jí un des tacamcuío de 
agentes ha rodeado la p rb ión .—Efe , 
X X X 
Londre;, -Jjt Tas & 
tarde, dos horas después de iniciado 
loa podido ser dominado el fuego de 
la prisión de Darmouth. 
S e g ú n las íu thnas noticias recibí 
das. ios presos iciaocteíeai intentaron 
una sublevación valiéndose de que 
vigilancia de la cárcel es i.ienor 
ios sábados que el resto de 'a se 
mana. A l parecer los incidentes no 
han tenido graves consecuencias y 
han cesado ya. Siii emoargo, la po 
acia sigue vigilando ia prisión, cu 
ya guardia ha sido reforzada.^—Efe. 
E L S A B A D O D E R E S U -
R R E C C I O N E N R O M A 
Vaticano, 23.—L<is campanas de 
San Pedro y die todas las iglesias 
de Roma han sonado esta m a ñ a -
na durante una hora anunciando 
la fiesta de Pascua. 
Los actos l i t ú rg i cos del d ía s« 
celebraron con gran esplendor y 
ia p a r t i c i p a c i ó n de numerosos 
sacerdotes en las cercrao-nias de 
las iglesias de San Pedro fc^ San 
Juan de L e t r á n . — E F E ! 
K N C b i N D l O EiN . U N M U E -
L L E DE O R A N 
Oran. 83.—En un muel le de es-
te puer to se ha producido un v i o 
lento incendio que p r e n d i ó en un 
d e p ó s i t o de azufre. Has ta ú l t i m a 
hora tte la noche no se c o n s i g u i ó 
dominar e l fuego, ya que los ga-
jca que se d e s p r e n d í a n del azufro 
d i l icul taban ext raordinar iamente 
la labor de los bomberos.—EFE, 
A L E M A N I A D A C U E N T A 
A L J A P O N D E L A E N T R E 
V i S T A H I T L E R - M i S S O 
L I N T 
Tokio , S3.—El cmhajadcr de 
Alemania en T o k i o ha v is i tado 
hcuy a l v iceminis t ro japones de 
Negocios Ext ranjeros pitra in for 
mar le sobre la entrevista que Hf t 
ler y MusSOUiíi celebraron recien 
t e m e n t « wx Bren 11er,—EFE 
R A Z O N E S P A Ñ O L A 
R 
U1D O SAMENTE o en silencio, la ley 
contra la Masonería producirá fuera 
de España una honda impresión. A 
quíene3. por ignorancia, no conozca 
la "razón española" de esa medida, es 
preciso gritarles nuestra razón. 
Podrán negarse sino particToan de nues-
tra Fe, a hallar en esa Pe un motivo suficion-
te a la condena, Pero ¡jo podían negar que a 
una razón francesa o porrugU2sa en pro o en 
contra de mía institución puede añádase una 
razón española. 
Decenas do años al margen de tedo pro-
blema confesional, se clamó contra ella en. 
Francia. Para Paul Dourner era la "cueva" 
que liquidaba en sus secretas consignas el 
Ejército francés. Para Jules Dalahaye, la or-_ 
ganización que arruinaba al pequeño ahorro 
en el "negocio Panamá". Para André Tardieu 
el motor del escándalo y el crimen en el "es-
cándalo Stavisky" ¡Estupendo haber! 
Dió a Portugal la masonería 16 años de re 
voluciones mcesantes. E l honsbre que asesinó* 
a Sidonio Paes—la más acusada personalidad 
de la resistencia aquel desorden—fué despe-
dido por €4 gran maestro d; la sociedad la 
víspera del crimen, con estas palabras: "Vete 
hijo mío a cumplir tu misión". Cuenta Webs-
ter que los masones ingl-sea viíifantes de 
Lisboa no lograban ser recibidos en los logias 
portuguesas porque le» dirigentes lusitanos 
ocultaban cuidadosamente á sús hermanos de 
otros países la actividad crimanal de sus aso-
ciaciones. 
Hay una gran razón española que acaso 
no hemos subrayado bastante atraídos por el 
estudio del misterio masónico, de secreto v 
por JESUS P A B O N 
•miiiiiiiiHiiniiiiMniiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiitiiii 
del rito. ¿Fechas? Toda nuestra Historia con-
temporánea. 
1820. E n la lucha civil de Hispanoamérica, 
la gran expedición española anunció un fin 
favorable a loa partidarios de España pero se 
lanzó a la rebelión on la península en vez de 
acudir a pelear en América. Y fué €llo obra 
de la Masonería, ouya traición halló principal 
motivo en el dinero que Puerredon mandó oes 
de el otro lado del mar. 
1896. E l defensor de José Rual me conta* 
ba un día que camino de la muerte aquel la 
dijera, señalando el edificio de la Compañía 
de Jesús: "Cuanto ios jesuítas me enseñaron 
fué bueno, pero en España me perdí". L a Liga 
Hispano-Filipina ^ue fomentaba la rebelión re 
sidia en Madrid; y su presidente era Morayta 
el Gran Maestro de la Masonería española. 
1909. Francisco Ferrer fué en otra gran 
crisis de España el nombre que sirvió a la 
derrota de cuanto Maura significaba. Ferrer 
resumía los males que se achacaban a sus en^ 
migos: fanatismo, cortedad de Ir ees, ignorí a> 
cía, tesón en la perversidad; Transformi 'o 
en un mártir de la crueldad española ¿ol'r 'a 
Masonería pudo hacerlo en perjuicio definid 
vo de España. 
1936. Pese a su ideología oficial ni una sola 
voz se alzó en el ala masónica del Frente Po 
pular contra la sovietizacíón de España. Tan 
sólida ayuda halló en ella Moscú que autori 
zó el ingreso de los comunistas—caso Jesús 
Hernández—en una asociación partidaria de 
"las luces". 
¡Terrible "debe" el de la Masonería c-n la 
cuenta de España! ¡Gran razón la española 
para luchar contra ella! Porque cha lucho 
contra España en cadn. hora de su existencia. 
^ m í© a 
L a s f u n c i o n e s d e 
í u é v e s S a n t o 
EL D I A 
Magnihco amaneció ¿i jueves, aso 
cíámloM? el soi > el ambicine a ia 
s o l t M n a í d a d i lcl snb ime mis; t r i o üCt 
la. Jii^titm ióu de la Eucar is t ía 3' a 
los (ftiros que se conmemora» en eíí 
le dia ()tie es mitad de gozo y mitad 
de 'uto. 
A ú n bn t lñba 'a •pnrte tersa de 
esta luna de irisan, y y;» iban ilévq 
tas a visitar ig esias jiara bacer c i 
Y í a ^ - C r u i i s , e le . antes de tós i-bvi 
nos Ülicios. 
M á s larde, las baiulcras a media 
asta, las trapas con armas a bf tu 
nera lá . e1 tumercio ct-rrado, el i r a . 
fico jiarali/ado, uírecíaii e! pannra 
nía de la España tradicional ijiíe ce 
iebra estos mi$t«rk}& 
LOS OFICIOS 
Antes d* la misa de este dia, bu 
bo qv»e repartir niudtas comuniones 
en las ig esias, por ía cantidad de 
fie es que no podia esmerar la tcr_ 
mi nación de la misa ún ica, 
i-as iglesias s<:'vieron muy concu 
rridas, desde la pequeña capilla dü 
las Siervas de Jesús , precioamentc 
adornada, hasta la CaU-drai, donóle 
acudió más gente que nunca, sienüu 
impensada taata atinencia a Oficios 
mas largos que en las restantes iyle 
sias. , ' •. • 
L a Colegiata se vró concurrida co 
Oo límtCá." 
E n los .Gapuclnnos se notó la asis 
lencia de -a Organizac ión j u v e n i l 
tjue así cumplió las órdenes tic ce. 
¿ebrar la Semam» Sama. 
Los Oliciüs de «sla igujsia tuvie 
non carácter "o l i c i a l " , por la .aaib^ 
tenc iá de aiitoridades y representa 
ció nes, • 
Llevaron e' paüo el Gubernárlor 
c iv i l , coronal de la Beneméri ta & 
íior Romero, secretario proVmctal 
«é Falange, Clérigo, y el represen 
¡tant& de- Gobernador militar. 
E l Gobernador íni' itar. señor San 
ta Pau, con los je íes de lo» cuwjhis 
«le la guara ic ióa hizo a primera no_ 
ra la estación ante los uwuumeniüs . 
C O N S A G R A C I O N D E 
| Aparte de una mayor devoción c;) 
ciertos secUires y mayor re-spcio 
y comipostwra en otros, y saho. 'a 
í nvo l idad de~ pers<.Hia<; ex t r añas a 
: 3os tiempos, que vivimos, el orden 
i'ué admifab!e. 
Cuidaron la entrada nuestros pa 
eieir.zmKis guardias muiiicipa'es." que 
lo. hicieron a conciencia,, y vigi aron 
las puertas guardias- de la Policía 
Armada. : . 
UUIH.) abundanen de peineías a L 
tas j manti l las de b'onda, aumpie 
a muchas de -a* que las 'llevaban, y 
a otras i |Uy-iba.n sin ta1 prenda :po 
dría a jionérselcs delante rcc iemís i . 
mas palabras de nut:>tro CamnlJo: 
no quert^ljos "mujeres con tantos 
t a r ñ ú n é s . . . " V al buen cniendedor... 
La fuerza del Rej>iñiie;iío üe Alón 
taña hi>xi iior seccione» la visita a 
lus sagrarios, 
j Estos se hallaban' adornados mag 
úiilcauieille. La entrega fue abun_ 
daíi t ís ima. En San Mar t ín , in;is de 
quinientas. En el Mercado, pasaron 
(te seiscientas; químentas en 'os 
Agustinos. Y asi de. los demás. 
ü i inde bnbo gran eoncurrciicia 
íué en San Marco.-, a ver la iglesia 
"nueva" con hunnilde monnmci/tu, 
al que dió guardia a, Juvauud Ca 
tolica Mascuoníi parroquia. 
A l barrio de üi Vega b a j ó . m u _ 
cho publico y se entregaron doscien 
las cincuenta ve'as, 
Visitadisimos; lueron ios Capucíii 
i nos, graiKie y . severo. Agustinos, 
, lindo' vergeí con í iores naturaieis y-
' además las vetas tigurando el ana. 
grama J. H . S. 
i -Pobre el del Mercado, que sera 
el ú l t imo año que asi^ se co oque, y 
muy curiosu el del Semmario . 
Los asi ados del HüNpicio cim ce 
.ladqre^,- bijas de la Caridad y ca, 
pelí^ui;—admmkslrador visitaron los 
niomuneii'tos y dejaron, limosna "co 
íec t i va" en las mesas. . 
En. Santa Nonia se celebró la "sa 
ca" entre los visitantes de los "pa 
sos". También hubo "saca" t u San 
Mar t ín , para la Minerva. 
i E L L A V A T O R I O Y O T R A S 
C O M O N U N C A E N . M O D E R N O S 
P O S . C O N M E M O R O 
CO 
Cerraba ína reba h 
honor del Reginde ,1 " f ' P - ' i a a 
na matulada por d " dc A I o n í 
maba la a t e n c i ó n p::, " 
hdad, 
L a p roces ión entró ^ v 
bá ja l a s y en h s D e s c a í ^ ^ ^ 
mstantcs de verdad^a » 
Aquel los 
L E O N L A P A S Í O N D E C R I S T O 
• • 
U n ^"e habia ^ d e n que debeü,a 
yendo todos adclaíTP -gLUr'-
b e l l é ^ 
onli. 
j procesión y estrena, asimismo, s e 
c i o n e s 
V i e r n e s S a m o 
— m — 
E x i t o d e las proces iones 
t o s O F I C I O S 
M á s temprano que eV dia anterior 
en , jnuebas iglesias se oe-ejran 
! los OIKIUS. con 'a adoración de la 
, Cruz y ta "musa de presantiñcactos" 
'. cñ que no se co.iMgra Hostia por_ 
que >e conínm^ la encerrarla en el 
" n w n u m é n t o " . 
Desde primera hora, visitan las 
iglesias liujncróaos dcvoto>, bieji a 
aprovechar los instantes que* que_' 
uan a. iiKvnumento para rc¿ar ante 
el sagrario, bien a haeer Via—Cru 
cis ú otras devociones. 
En 'a Catedral olicia el ,señor 
Obispo y revisten los cuhos majes 
tad que encama, 
Numerosií.is neies también, y es 
nota ha lagüeña el que. abundan per 
sonas que han adquirido devocioaa 
rios de Semana Santa, con el que 
siguen las ceremonias. 
E L S E R M O N D E L A S 
Pr imero . Los t re in ta dineros, 
rios unatormes. | Segundo; Lo» dados. Te rce ro : 
La üirige el maestro Odón y es M a r t t l l o y l e n a z a » . Cua r to ; U a -
uu conjunto bastante uutab-v, 'seguu | vos> y corona ile cspñ ias , Ú U m -
los técnicos, para ios días que i l v . ; ^ : Sogas. Sex to : Azotes . S c p t ú 
va, sobre tedo, pe.tóamos r.osom-s, j Í " ^ Camisa y sabana. O c t a v o : 
firme promesa de a g'o grande si se • 
L O S O L E O S 
Durante los Oficjos en la Cate» 
ídral, nuestro prelado, consagró los 
Sar-tos. O^eos, ei aceite bendito que 
unge a los moribundos en a E x i r e 
maunciórt, a k>s n iños en el üau_ 
liemq^ etcétera. 
Cxuiosa la l i turgia en que mter 
vienen doce sacerdotes, siete diaco 
nos ŷ  siete subdiáconos, con orna , 
mentes b ancos. . :, ¿IjibCk 
Corintlgó el Cabi'do y personal de 
Ja CatWral y íós;<ÍVK;C •á«|ciános'*,aííós' 
toles" en el Lavatorio, A los conuil 
gantes; se les repar t ió vino geiíeróso; 
. V I S I T A S A L O S M O N U „ 
W E N T O S 
E l ú l t imo que de éstos se instaló 
el de.Ja Catedral. Desde mutl io aií 
'les, iban y venían devoto?. & visitar 
ios colocados. 
L a - m a y o r afluencia de • publico 
luc por lá tarde, desde la ; cuatro 
cspcciáltnenHé. 
Es la verdad que León aumenta 
*k forma considerable; cierto que 
hay más í e en muchos sectores i. m 
«ludabiemente que ei ' d í a convidaba 
» ello, pero « o cabe Jiegar que ci 
concurso de visitantes sobrepasó 
ios cálculos. 
F U N C I O N E S 
JJ ] mejor aperitivo contra el 
írío. 
Creación u e i Gran Gafé 
1 V I C T O R I A -
Granja-Bar 1 « 
Era imposible estar en la Cate 
dra l a ' á hora del Lavatorio eeíebra 
do por e1j señor Obispo y del Ser„ 
m ó n del Alandato que predicó & 
señor Lectora'. Hubo gente iwr to_ 
dos los sitios. 
' E l p r i a d o lavó los pies, a doce 
asi ados de las Hermanitas. a 'os 
que en t regó la toalla y l ^ limosna 
tradicional. 
Después sa^ió el sefior Obispo a 
visitar. vaHos m^núíñentO'i . 
l l ab ia ya l u / . de eijlrellas cuando 
se Celebró l a ' H ó r a Saina, muy 
yotament^j. ,en, Salvador de_ Palat 
preyrjando el P. Cantero, 
¡ Alas' tarde, ou l a -Co leá i á t á -y San 
Marcos, se congresarvn 'os adorado 
nes.' ñocliirnos para Ve^r a' quien, 
nos. dej6,> su. C u e r ^ como, manjar. 
' i ^ o ' desjmes,' se oía 'a clásica 
Vró;i<!.a" de c.iarín, tanilxir y esquila 
llamando a los "hermanos" x la pro 
oeslión. ' "• •' • 
JOSE UJIS 8. IIÉ 
Garganta, Naris y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
— o U o ~ -
Médico-Interno de la especia-
lidad de la Casa de Saaxd 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordonb I I , 15. Teléfono 159d. 
L E O N 
M a n t e q u e r a 
S I E T E P A L A B R y \ S 
P o r el orador, que l o fué el cuL 
tísimó capuchino P. Mauricio de 
Begoña, por el ambie^e ta.ii lleno 
de sugerencias, por -os cánticos a 
cargo del Orfeón Leonés , la "Sebo 
l a " de los Capuchinos, la Sección 
Femenina de Fa aíige y las Orgam 
zaciones Juveniles, niuy bien armo 
trizados 'os elementos y dirigidos 
por el P. Agapito de Sobradillo, oe 
tan múlt iples actividades, y por '«a 
enorme concurrencia que desde las 
doce hasta ¡as tres lleiiabíi bt igls. 
sia, será recordado -el. Sermón de 
las Siete Palabras de este año en 
San Francisco. 
(ppopero ' bt Orquesta Soto y so 
cjctutaraii "Las Siete Palabras" de' 
jesuíta P, Massana a cuatro votes 
y' cánt icos , populares -de pemteiKia. 
P R O C E S I O N D E " L O S 
P A S O S 
l - , 
j L»- unto de este • 
! es la procesión de ' 
I la mañana y la del! 
.por -la tarde, p. Qué 
verlas, y no en uu 
en varias calles de' 
E l S e r m ó n del 
lía, en la calle, 
'los Pasos" por 
;Saino E n t k r r o 
leonés taha a 
só-o sitio sino 
trayecto?... 
Encuentro tuvo 
predico el s e r n ó n 
Sevenno de San-
A las cinco 
el capuchino 1 
t i b á ñ e z . • 
A las seis; salía de Sama ¡ s o -
nia la p r o c e s i ó n del Santo En t i e -
Sau 
Pero 'aun le gana José Antonio 
Cano c^orweiro, que. con sus veuíi_ 
tres meses a cuestas va con e> pa /̂o 
del .hecce Homo, Itaciendo opustcio 
nes para abad... dontro de veíate 
años, i 
Siete guardias civiles de gala es 
coUan a, .Nazareno, que va entre 
dos filas de üevotc í , tjc los pueb-os 
especia mente, ye.ioo tres . mujeres 
dcsca-zas. También va un " p a p ó n " 
cb iquí r r i tuco: M a n o ü t o Carda, muy 
guapo. 
E i Nazareno va co» el Cirineo 
en |as andas. Viene det rás â ban 
da de coritetás y tamoores de - ta 
O. J. que es oo<sa seria tocando. 
Los ' pasos llevan e&cóita ue P ó ' i 
cía Armada, la cual, junio con ios 
guardias munkipa-cs, aore calle en 
t re . lá verdadera muralla de gente 
diel trayecto.' 
En Puerta Castillo es pintoresco 
el aspecto del arco. Hay chicos su 
bidos por todos tos sitios, . 
ü n ÍÍL esva-'inata de ta cárcel, don 
de forma ,ia. guardia ' (coniu en; -os 
citarte es) dos presos, cantaron ' safe 
tífs" con gran estilo y bueaia voz, 
uno sobre todo. 
L a novedad hizo arracimarse al 
gentío, k) <!ue retrasa ia marcha de 
ia procesión. 
Con ia Crucifixión v.oi también 
muchos "ofrecidos". Va un " p a p ó n ' ' 
wes^'zo, cosa que antiguiwnsnte era 
corriente, s 
A lá DoVrosa 'a escoltan c nco 
guardias de Podc ía Armada. 
Siguen los abades »ie »as tres 
fradias. "De preste, el encargauu 
N a M r ' a Señora dei Mercauo, señor 
Alonso, asistido de don 'leouoro Ca 
go y don Ildefonso Rodriguen* 
En represeinlación de-! senor Go 
bcrnadoi civi l , e» JJomisario de i t t 
vestigación y Vigitancia t on «1 Je 
íe ce ia Guardia Munkipa- . : Cargas compietus par* toda 
Cierra marcira la novedad de este E s p a ñ a 
a ñ o ; la Batida ' Munictpá ' • recién 
creada, q w "se estrena"' en esta | Avisos: Teléfono 1807, 
dan e'eme.-.tos para mejorana como 
correspondo a León. 
Muestro Ayuiuamienio lia oUiem 
do u.i triunfo, especia nieme el a'-. 
calde- y e í entusiasta c<jiic.ej€tl don 
Cáixiido A puso, liste bueih) dv Can 
dido, " p a p ó n " de arnba a atiaju, 
que merece cualquici cosa, • 
Nota interesante rué e^ gran nú 
mero de cotrádes que hguiarou en 
la -procesión y ia senedáü cun que 
iban, con 
be ser. 
( E i cofrade debe darse cuenta de» 
que hace el sacrificio de periier su 
perso^a-idad. su Y O IKH una.-.. 1IO> | 
ras, pat a "convertiise en umi tigura 
austera que se Uanw "ei p a p ó n - J . 
A las üocc y ineüM liegaoa 'a 
procesión al Ayu.-namiento, liabien 
do hecho estación cu 1a> Desea >as, 
y a tas dos terminatja después de 
pasar por ei ja rom uc bau l ' r u n . 
«cisco, animadís imo de espectadores, ; 
E L S A N T O L N T i E R R O 
Let re ro del 1, N , R, 1, N o v e n a : 
Sania Faz, D é c i m o : Escaleras. 
U n d é c i i n o ; Columna. D u o d é c i m o : 
Esponja, c a ñ a y lanza. Decimoter 
cero . La ciuz. 
Alumnos de los Agust inos alum 
t r acv por parejas, a los a t r i bu -
tos. 
guiendo a la C f u z ^ ^ P * 1 * . 
r a evitar, cortes /S0"^ Pa 
todo lo estropean5: P ̂ da8 C 
| U L T I M A S N O T A S 
Apar t e de «otros mucho-
íe s que en el cuaderno q u e l ' P ^ 
remos que en Santo ^ Uaí,•' ^ i -
bajo la ui recc ión de OH om!n80. 
t ó el O r f e ó n una 
V i r g e n y . una Saive ' 
rc i í . G u s t ó muc 
cuadro de la Virgen de" '" ' .Un 
colocado en- la esquina del A"1"0' 
tamiento, con seberbio mirVTa' 
flores naturales hecho p u .P í 
r de jardnies Sr. S a h a ^ recto
nuciio t a S S é í ^ 
u e  dei 
E n la P i á z a Mayor v 
la p r o c e s i ó n l 'Santa^Marina ' .^e cantaíení ^ ¿ . A la cabeza de 
iban seis banderas negras. Ffgu- f a ™ e la caree!, c a n t ó uno de 
raban en ella hermanos de todas : ^ d,e la: mañana. La 
l a , co f rad ías de Semana Santa y D i p u t a c i ó n T u c i ó iluminaciones y 
Is gremiales, con sus cetros é s - i ^emisn10 ' - L o s p i b o y otra» ^ 
capillo bajo, comu de. ' XVLÍ̂  ' 
¡ L a proces ión , l leva tres "pa-
s o s " : " ^ Piedad, San Juan y la 
Dolorosa.. L a primera, con escolta 
sas. , 
F E L I C I T A t 
A los abades Si 
tamierrto y a todoj un cuantos han 
cont r ibu ido al esplendor de 




t o s 
co 
de 
r ro . E l j a r d í n de 
lleno de gente. 
A b r e marcha la B e n e m é r i t a , a 
caballu, en traje de gala. Signen 
la Cruz cc-n el sudario, la " r o n -
da" de c lar ín , tambor, y esquila 
y la cruz parroquial . 
Se forman dos largas hilteras 
de mUjéres. con velas encendida.*'. 
Abunaan las mucliaclia* j ó v e n e s 
y es muy rara la que lleva peine 
ta"al ta y mant i l la grande. 
Pasan, llevados por seminaris-
tas con albas, los atr ibutos de la 
P a s i ó n o sean, por el orden «.jiie 
sigue: 
Marun-Gr 
, de Pol ic ía Armada , el segundo con nizo I(saae), Donato Diez v 
guardias civiles de-gala y la D o - . quienes fes han ayudado, al Av 
1c. osa gastadores del Regimien- ! * " • • • 
to de M o n t a ñ a . 
E n pos de la Dolorosa marchan 
los abades de las tres co f rad ía s i 
y el preste que es el mismo de la | 
* m a ñ a n a , con los s e ñ o r e s Gago y j 
l Sauitos (Don A q u i l i n o ) , 
Vieuie d e t r á s el Sr. Obispo con 
I el Lectora l de la Catedral y ca- ¡ 
: n ó n i g o Sr. R o d r í g u e z , 
l E n la presidencia de autoirkla 
des figuraban los Sres. Gobenna-i 
. dor Civ i l , con u n i f o r m é de gala 
de su cargo, Gobernador M i l i t a r , 
Presidente de la Diputacióin , el 
5 r . U r e ñ a , por el Delegado de 
Hacienda, y el gestor provincia l 
Sr. G, Ur ia r t e . 
i Marcha d e t r á s el A y u n t a m i e n -
¡ t o bajo mazas, con el oa den an-
t iguo de dos filas cerrando mar-
cha e l . alcalde con los tenientes 
de alcalde s e ñ o r e s Aguado y Paz. 
Iban los concejales s e ñ o r e s Prauo, . T i i O hablada eri e s p a ñ o l ' 
Diez, S á n c h e z , Mora t i e l , R o d r í -
guez Barrios, Codorque y Manet . 
Este y el Sr. Agi iado con u n i í o r -
Pará lioy domlugo, 24 de inarzo 
de 1940: ; 
—oOo— 
A las cuatro, "Biete treinta y 
diez treinta : • 
j Aconteciraiento! 
Estreno de la maravillosa y 
espcetacüiar producción ME-
R O Y : 
Formidable estreno. 
lugar en los Capuchinos, iiredican 
do ;el P. Begoña. unentias entraban 
efluvios de primavera del ja rd ín en 
que se espera la sa-ida de la pro 
cesión. .; ", ...... 
Sal ió ésta muy bion. Ordc?ia<!a, 
devota, con bis "capillos" bajos, 
que e» una dé las-notas que máí» real 
ce le dan y precedida de cituo guar 
dias civiles a caballo, con un.iíorme 
; de g í a n ga'a. 
j L a : " r o n d a c 1 cr ismón y Ja cruz 
[van a la cabeza. Siguen bis " p a . 
i sos'' soi.cillamente adornados, 
i D e t r á s del segundo van cuatro 
|chiquil los de.corta edad vestidos de 
( "papones", que Uaniaii poeroamen 
te *a atención. 
Esto se repitie de t rás del paso de _ 
la Coronación donde van otros cin I J i O V CiU el 
co n>iños, entre ellos. F é h x Canuria, j 
Espectacu: aricad. 
Arte üinematográfico 
Película en español, 
Dr. Francisco UcieJa 
Lo S & Ú Q 
I ' n K I Vi S 
y én í&rmedadé» d é ta mujer 
- * ' ' ' ' ; — o ü o ^ 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Rami ro Baibuena, I I , 2." izqda. 
me de ingenieros civiles. 
Representaciones de todos los 
cuerpos de la gua rn i c ión , B e n e m é 
r i t a , etc. figuraban en el cortejo, 
en que iban sacerdoites, religiosos, 
coronel jefe de la I n f a n t e r í a d i -
visionaria, Sr. Jordi , t é n i e n t e IÓ-
ronc l U lb iña , jefe accidental del 
Regimiento de M c a l a ñ a , inspec-
t o f ^ j e í e de Correos Sr. E s t é v e z , 
jefe de T e l é g r a f o s , directores -de 
, las Escueias del Magis te r io y de 
Kodrigltea d e l Valle, num. 8 0)mcj-UOi e I n s t i t u t o de E n s e ñ a n 
za Media y efírajs distinguidas 
personas cuya lista hemos de cor-
tar. 
L a Banda Munic ipa l obtuvo 
o t r o éx i to . i 
L a sensacional película 
Í 6t.tj íkní* 
Por el trío de las producciones 
del miedo 
BORiS KARJuCFl' 
B E L A LUaOSÍ y 
. S'EAWGES D E A K E 
Médico. Tísiólceo 
Especialista en eníe .m dacks 
! ael ^ Ü L d V i ü N y UÜüAZOW. 
B A Y O S X 
Consulta ae iU a I v de 3 a "5» 
Ordoño l l . 4. 2.u 
Tc'-éíonó 1354 
E L E A N G R P O W E L L * " * " * ' 
la magistral bailarma y 
KEL&ON E D D Y 
el famoso cantante, 
Inujafan de ferma espectacularv, 
L a gran p^licuia METRO en 
e.Ljanol que hoy estrenan las 
pantallas de?. 
C I N E MARI y CINKMA A Z U L 
Plazá de las Tiendas, núna. 3 
Teléfono 1028 
B E F A E A O I O N E S 
Próxima apertura 
e o n e s a 
0()0 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A FIN \ 
Pr imera inarca e s p a ñ o l a 
Suero de Q u i ñ o n e s . 5 
L E O N 
Alpargatas más baratas 
qua Óí jpiecio da tasa 
i Fabricante CASIMIRO DiAZ.—HARO 
111.10 y sucesor de FERMIN DIAZ ' 
BLiANCAS PEJLOTARJ tamaño 2 9 / 2 7 a 2,10 ptae. par 
2 6 / 2 4 a 2 .00 " 
,3 . " N 2 3 / 2 1 a 1,88 " 
>' • " 2 0 / 1 7 a 1,85 J ' 
E n el precio van descontados todos loa descuentoc. Si 
son negras aumentan 0^.0 pías, más en par. Mandar el 
iit.Forte per adelantada y agregar T R E S pesetas más 
por cada ICO panes para embalajes y acarreos. 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEClAiLkS'ffA EN E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E . 
*j -NlTO-UKiNARBAS, CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . . . . -
; Avenida del Padre Isla, 8, 1." izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulla; De 12 a 2. y de 4 a 6r 
Exito inipresionaiice uu Ccaachi 
ta Piquer, Btianuel Luna, Ricar-
do Merino y María iroisa Gero-
na. 
con sus bucios tres añitos. t 
MANOLITA 
C O L A S 
Ha íallccklo en l^eóu e¡ ala 20 de 
marzo de 1940 
A 'os 26 años de edad 
Habiendo recibido ¡os ¡¿aauus 
cramentos' y la B. A. 
D . E . P . 
j S E V E N D E en la PaLmera, 
regadío de tres fanegaa y \m 
cuartillo, a dos earainus, j l día 
treinta de marzo, mediante pú-
| blie.H tiubasta que so celebrará 
G O N Z A L E Z S. ^ « - « n c o de la tarde en la 
1 Notaría de D. Josc López, c:u 
• He de Lope de. Vega, otau, 2, 
donde se encuentra de iiiínii-
fieslo el pliego de eondicivnes. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L GAM.A.RADA 
Extraproducción nacioaial C I -
i E S A . 
APTA PARA MENORES 
Alumno de Medicina y Derecho en la Dniversidad 
de Vallad.olid. Camisa Vieja de Falange de León, 
Teniente Piloto de Aviación 
D E 19 AÑOS DE EDAD 
Muerto en áccion de guerra, eu el frente de Ara-
gón, por Dlkjs , por España y por la Falange, el 
23 de Marzo .de 1938 
R. i P; 
Snfl padres; heimancs, hennano político, abuela, 
tíos, primes y demás familia, 
Suplican a usted la caridad de una 
oración por su eterno descanso. 
Das M ŝas que se digan ea día 25 en la Igie„ 
sia lanequial d.e San Marceio y en la Capilla 
de los l l - . Agustinos, serán apdicatía^ por su 
eterno descanso. 
Los Excmos, y Rvdmxjs, Sr. Delegado Apostó-
lico de S, S. Arzobispos de Toledo, Sevilla, Bur„ 
gos, Granada y Santiago;-Obispos dĉ  Astorga, 
Avila Calahorra, Córdoba, León, Lugo, Malaga« 
Mondoñedo, Orense, Oviedo, Falencia, Paraplona, 
Salamanca, Santander y Scgovia han concedido 
indulgencias en la forma acoetumbrada. 
Fmieraria " E i Carmen" Yda, Gc Diez,-Tel, 1640 
descoitóo^ado esposo, don Faus-
t ino J u á r e z V i l l a ; padrea, don 86 proyecta HOY en el 
Mainuc' González y Quna Lar 
men Colas, padres 'po- i t ico», don 
Faustino J u á r e z y doña Jciusa 
V i l l a ; heimanos, dona Lan»íO)i, i 
óó&a Pilar, doña Angeles, don 
.Aii tO-in y dona iNievc.-. vjvjnza^ez 
Co-as, liermanos políticos, don 
AHpedo Barda', don Nemesio, 
don Alberto (ausenie.), don Eral 
Üo, doña. Laures itiim y doña T o -
masa Juárez , doña Irene Hodri„ I 
guez y doña Pilar Marcos; so. • 
brinos, primos y demás lamí ia. j 
A l ijarticipar a V . tan sen ¡ 
sibl* pérdida, le suplican ía < 
tenga p r é s e t e en sus oracio 
nes y asistan) a l Funeral que 1 
tendrá lugar ei día 20 del co 
jrriénie a las O C H O Y M E _ 
D I A de la mañana , en a ' 
ig e&ia de San José de las j 
Ventas y a la Misa (jue se ! 
cc-eiirará <íl dia 27 del eo. i 
rrionte a las O C H ü de a! 
mañana en la iglesia d* bau . 
Pedro de ^s Huertos, por 
lo gue 'e quedarán muy ag rá 
. decido». 
Casa do iente. Calle del Ar royo nfi 
mero 1 (Ventas de ^ 'ava; , i 
KÜ kim 
. ROS A L I E 
Triunfo enorme de la formi-
dable pareja de artistas Elea^ 
ñor Pcwell y Nelson Ed.dy 
—oüo— 
TEATRO ALFMEKE 
A las tres y meuia tamo, ES 
BEC1AL IJMEANTIL, 
Programa americano, 
S L DESIíiRX'O D E LA 
M U E R T E 
por TOM hu¿:. 
B U T A C A ; 1.25 
G E N E R A L , U,50 . 
A las . cinco, siete treinta J 
diez treinta: 
Exito enorme y colosal do 
... L 4 D p L Q 3 p $ ; . 
L a exíráproíiu.cción-.e^paáw'ft 
.CIEÉtíA eun Conckita(.Jt1i<iueft 
Manuel Luna, $ i m ¿ o ! M P ¥ & -
y María Luisa Gerona, v 
Película. Apta para M^NOUl^ 
TEATHOFi 
' 4 id-fi cuatro,.&i.ctíj .trcwta 7 
die¿,tr.einta:< •; v. • 
" Líi .prouuceion. mas oniacio-
naui« de la temporada.^ • 
• E L PODKR lüViSiBLi!' 
L a obra más audaz lieV»<?? J 
la- rpantiadla e interpretada P« 
los terroríficos áeióres 
BORíS KAELOií F y TT n'gI 
B E L A LUGObi 
• Sesmnes -a las cuatro y cuar-
to y siéte y cuarto r 
Grandioso estreno en esp-
L a producción MEUvuu 
maravilla y espectacular^ 
E O S A L I B 
Por Eieanor PüWéil y w 
A d u c c i ó n hablada en 
ñol. 
CUARTO ANIVERSARIO 
Funeraria l i L C A R M I i N , Viuda do 
G. Diez,. Te jélono 1640 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
, . E L J O V t l N 
Glso Gordo O i u n i 
de 1 ^ ^ 
que falleció € n L e ó n , el día 2o de marzo 
A L O S 24 A Ñ O S D E EDAD 
D- E - P" fiM v i t e n V * 
Sus padres, don Aquilino García 
C s u n a ; h c i m a n o ñ . M a r í a , V . c e n t a 
y M a m 
Jnío S á n c h e z . -
hermano político, don Elíg 
Ruegan a sus ainistades. 
. una oración }>or su ílLnlti' 
S'novenario d^Tmisas. que stí ^ f ^ d e 'llJrí!• 
el lunes 25 oe marzo, ^ ^ ^ . ^ ^ i Santa Hita 
a las 8 de la mañana e^l6'31 .^"s serán 
la Capilla de los R R . PP- Agustinos, 
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- - ' C ^ M P Á Ñ I A N E T A M t N T E E S P A Ñ O L A 
¿mifos de incordios accvden 
oí. írebejoj mdiviauai y t̂s 
fes 
n a ) f f i u n d o R . d e l V a l 1 © 
níic ^ é 8 ' O r d e ñ o lí, 8 , entte&uelo 
Cementos "COSMOS 
F á b i i s a d e T o r a l d e I t s V a d o s 
(LEON) 
^ E F ^ E ^ j a S J ' g ' a ? A 3 ^ r r p T n p 
Raimundo R. del Valle 
O f i c i n a s : u r t í o n o I ' , 8 , entresue lo 
( C a s a L u b é n ) — L E O N 
«ACADEMIA LEON» 
Suero d€ Ouiflones, a t e . 3 
Orosiciooea a Diputaciones y Ayuntamiento-
Ota» contfocatona, Ayuntamiento de León v - r ^ 
.Uisate Diputación Provincial. Numerosas plaza* 
.ft^paración, don Luis Crespo, Abogado, y dsh Area-
dio A nema Oficial Advo. de la Diputación de Leóa. 
airntcs Oficiales de Infantería lieeneiadoc. 
Esta preparación-sirve para las oposiciones de su eé_ 
ñero en toda España, 
¿NO L E GÜSTAEIA S E R PROPIETARIO E K ¡viADRiD? 
Auroveclie «sí» «portüüidad que qu.zá sea la única que se le iiiescutc para cüo en 
.n Y se ver» cjuveriido por muy puco dinero, eii propieiazio de un mx&úúzo ealar, 
la ' 'CitiíA^ FíN I>E SEMANA te Madiid. Sin ccn^pctniíso de ninguna tlass pai-a 
en*ii nuede soiiciíar presupuesto de compra, tanto al contado com j a plazos, dirigién-
f al Director de la "01U1>A1> F l N D E S E M ^ A " , San Üernarüo, núm. lo, Madrki, ha. 
• mío constar, para que la oferta sea más adecuada a sus deseos, la cantidad que está 
impuesto a invertir mensualnieuie o a pagai de una sala vez, teniendo en cuenta que 
í v caréelas que pagan desde 10 pesetas meisuales hasta 160 pesetas, terminándose de 
lacrar a ios emeo anos, pudiéndose brindar una paiceJa, o tin lote y hasta una manzana 
rtmoí^ta. También es importante nos indiquftsi por la referida cantidad desea el má-
^nun tlé terreno posible o bien si desea menos extensión con tal de que esté mej^r 
situado. 
A G R I C U L T O R 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R I INEZ Y C4SM&, S . e n 
X ESOS—CEMüiWiOS ' i 
BOMBAS—1 o *>0& de GOMA 
i S R R B T E B I A en ©B^EEAi . 
LiiMU^OJUi — UOUxlMASá 
.'uvw*. víiui^Atí 
ARTIGUEOS KüoALLA 
E S T U F A S 
Fábrica de Y e s o s en D u e ñ a s ( P a l e n c i s ) 
O r a o ñ a I I , 18 L fc O T e l e f o n o 1 1 6 5 
«UNUIOION Y T A L L E R E S 
e C c m s t r u \ i s i & n e s y 
« N u e v a s p a n a > 
E L L I N O 
SIEMBUA primerizo y ea tierra bien pul-
verizaua c*-mo coireLpLude a un linar, 
üLL.i.iBriA con buen tempero, pero uo con 
éxceciiva humsuad. -
Kmpxea toaos los abonos que su cultiva 
exige. 
^atierra la semilla a peca profundidad. 
L a ios riegos necesa r ios cuanuo no llueve 
a tiempo, pa^a que no le taíté humeuüu nas-
ta la uoracion, cuiüanüo que el c¿impw rie-
gue bien y ponienuo especial cuidado en que 
,ei pruner riego no cuóia ios taños y que no 
' qucae agua eilcharcada. 
Si quieres obiei.er ¿c&undas cosechas, haz-
las» después del li^o sembrado ea ei mes de 
KiARZO. 
n,e anticipamos semilla excelente y abono 
';' compúasto y preparaüó especialmente para 
este cuiuvo y gaiauuzados por análisis. 
Después de lino obtenarás sin abanar co-
sechas excelentes mejores que abonando» des-
pués de otros cultivos. 
Dirígete al representante más próximo, o a 
H 11 A T U K A S C A K A L T-P i ft £ Z JS. A. «n 
V G U £ U N A o e O K B G * ( U O M | 
a r a g e I B A N 
ba tiati rcciU'Uo ios últimos mo-
déloi en küCiCLETAS 
Gran stoK de cub-ertas y acceso 
fies Para ios mismos. 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdeeilla y Sanatorio Marítimo Na. 
eional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes, Cirugía reparaaora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
A U T O - S A L O N 
C o m ^ i d g ! I n « i s f r l s P o l í a r é s , S . ^ 
Garage y Talleres con persona] especializado en la repa 
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas d« 
baterías.—Recaucu-lado. - üuümicaai-es, neumauti-
accesorios ae automóvil. 
C o l í c i í i o í i a n o chciat ir O R D 
P A D R E I S L A , 19 
V I I L A i" R A N G A S 
L E O N 
Í G O N S Ü L T E N PR C I O i 
í I N D E P E N D E W C I A f 10 
T E L E F O K O 1162 
S a r n a - P i c o r 
í 
C n l e que ?a cura sin b a ñ o . - ¡¡Descozvlien de 
L im 2»CkOii«ft}8 • c*c; íxt acó p e q u e ñ o , 
3,95 p .&eic i*; Frasco g iande , 6,30 p<»0«Aa». 
D« v e n í a en touLDsl&s Fatia&cias. 
IfifiDICO DiUNTISTA 
Enfermedades de la ooca y diefitet 
General Mola y Paso, num, 8.—-LülüN 
J Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. lolb. 
t liaafcBÉiáÉi l l 
G R A N B C f l U S m i n 
d e C o r f e y C o n f c c c í ó r s 
dJfAii'JL ADO 30 L E 0 « 
P Í ) ^ J L T I ¿ C A S T R O 
A 
r 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
BIDONES para leche, de ^iea 
tws, uuei/o», si; venden t n Lj.n^ 
^ Ana, núm. ¿4. E—iyíSv) 
títibVUb p^rii incubar. Muy nc-
«counados. te vemítn d« Ja 
^ u j a Victoria. Ft^lidos: C a í é 
Vlt,'<jrja. Leu».—ü-: Jlny • 
^'NA M U M i A f Í L b A . M. Caust-
• JV Urvain ,̂ y. Uirbunes «isupe 
"Di t i yura cuema!, y ca-elatcio. 
Vema úincanicnte pur voiieid 
bervicm üireclu pur cam.on 
«fc^c >a muía ai cuiibumidoi, sm 
•'«nías ni .meüuüub. Avisua a iua 
«•«10»os lyiy y ay5) E-213Q 
¡«eiunu liy? Vel^t lUliales. 
tü""a5. a . W , i k aUmno y 
Amouui » Aruiumu J i 
u ,.7,. ^ a cusa numero 5 üe 
uJ M.0, -lníurm«: »-asa M i . . 
^ « i e t era . expre... oe g a . ' 
Bu, ' ^^«cirrcasí mesa* mar 
, j;!^'31101*1'. mosiradurei.. piano 
ío L. barcia, l e i é i o 
» ^«ícrrada. 
•'•V.V.V.V^VVV.VriWr, 
U D I O 
t eQ tin i L 611 r^dio-técnico 
«•íes. ^ mes construir recep-
M U C H A C H A con baena r e ^ r í b u . 
ción, se necesita en Lü¿'ón 
Cóndor, tí, 2.°. inút i l presentar-
se sin buenas refti'"ncia v 
SE V E N D E N - tres casas en oi'in 
A n d r é s del KabaiK-üm nueva 
cons trucc ión y propia 'paira vc-
ranus. in ionues : Laureano Fer 
naiulez, San Andrés del ü a b . u 
nedo. • [. w-Ü'A 
S E V E N D E una mina de 20 hec1 
tarea», término de Viñayo, próxi 
mo a L a Magda ena. iníorraáran: 
Bcujamm Calleja, Pola de Our_ | 
dón, E—22O1 
O T £ L 
E S T A C A S de palera y cuartones 
para armante y mucha lena, 
se vendg. P a r a tratar, Pedro 
García Macho, calle Serrado-
res num. 1. E-23Ü2. 
S E V L l \ i J E N nogales. Pafa i r a 
tar; Ricardo i ascón, Mataila 
na de Torio. ET—2299. 
H U E V O S 
60 M I L L O N E S D É P E S E T A S 
P a g á b a m o s al Extran.-ei J p -r 
nuestra desidia. Conttibuya » 
que ese dineral queae «JI Ki^aña. 
C A T A L O Ü U G R A T I S . E . Vil le-
ga.s Arango. Calle Dolores Rouie-
ro, 14. M A D R I D . 
l a s ú s P a r ¿ a B l e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
AveaiUa del General CSAUJUIJO, num. 2, 2.°, izquierdao 
<Casa Ohden) ' 
ConsulU: üe iü a 1 y de it a 6, 
Consulta en ClSTiEi lNA: 1*0» jueves. 
Trataimcntos de beüeza. Manicura. Peinados, Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
• íonb 1094, fcju nueva aueüa: ISAiáí¿L L.OSADA 
H £ G O ^ P b * W . V A f t , W » W - W A - A V - V . 
RIÑON.HIC^DO 
» n 
"SÍC^H ^ ' " a de coser marca 
ero j ^ ^ n , tras la cap. i^ , 
U p E—22»! 
a casa n ú m . ¿b " ne S 
de g u i ñ o n e s . 
V t ^ E un 
mis,íia. L0. derc 
" • T H 1 r?Che -íc4i 
^ r ; ; ' : B^¡to "RI- TCDA PRUCJA-«Sí* rCz' Sa,itas 
h^L/ASQ en -• E—22ÍI7 
ÍS0^ ^ c n l •CrCS (Aslur *h 
^ vende P ' ^ 
r ' (' azo": Calle 
gucral, 7 (Porte.. 
-E—327B 
A Ü05 .inmuius ue las eaiaouñes 
Seiecia cocina, caleíacción y agua 
corriente. 
f t ih l lOi* MODhHAÜOS 
Amistad, núm. a ~ Teié lonu ¿4135 
B I L B A O 
S E V E N D E una sierra de cinta, se 
minueva,, con volantes, de un me 
tru, ciegos, y un carro de cuatro 
metros y medio, con tres g a . 
rra». Para .tratar. Turaás Reyero, 
Ve^amian (León) . £—22/9 
S E V E N D E N varios coches ca-
miones distintas marcas, docu-
m e n t a c i ó n corriente, todo per-
fecto estado, precios economi-
ces. R a z ó n : Ramiro Balbuena, 
14. E-2295. 
A T E N C I O N : Foto-Arte, presenta 
las inimitables ampliaciones í o 
tograhcaa al Bromoleo y joyaa 
cun Foto esmalte. Ventas a 
plazos y al contado. Casa D í a z . 
O r d o ñ o 11 núm, 33, 4.° (Eeon) . 
E-2300. 
Se trasp&sa uno r^reditado, 
bueaa clientela, con lardinillo 
pava servicio e«tablo3i'MC 'to. 
Informes: AGENCIA CAJVIA. 
LAPlEDRA.—LEOiN, 
V A C A de 4 años , pura raza, con 
ternero de cinco días, se ven-
de. Inlorxues- Burgo Nuevo, nú 
M O L I N O se' cede en arrierKlo. 
Para Uatar COÍ) su dueño , S a -
muel Rcdríguu'z, . Gra^íea 
( L e ó n ) . E-^()4. 
50 C A R R O S de abono do. cuadra, 
juntos o separados, se venden. 
R a z ó n : Gregorio Porrero, San 
Claudio, núm. 8, E-230C. 
6 . 0 0 0 
P L A Z A S 
C Ü A 1 D Í A C I V I L 
T A L - L A , l.feCO MlLiwiJi'iKOSS 
Para informes, documenta-
ción y demás pormenores, con-
sulte a la A G E N C I A ÜE N E -
G O C l ü í á " i á O T O " , Calle de « a u 
ta Nouia ( C a s a Soto). Al lado 
del Auto-Batación.—LEON. 
S E V E N D E un coche "Chevro-
let", semi-nuevo, cinco plazas, 
17 H . P . R a ^ ó n : J e s ú s Aivarez, 
Menendez Pallares (Cochera 
Sr . Selva) . E-2307. 
B A R se traspasa, en calle céntrv-
cá, poca renta. Informes: C a -
lle Femando Regueral, 8, 1.°. 
E-2308. 
V E N D O dos muías , de primera, 
^«dad 6 a ñ o s , alzada 1,54 y 1,65 
m. respectivamente. Para tra-
tar: Alejandre Vakl' íras, en L a 
-Bañcza. E-Í-JOP. 
^ttrigkla por Profesora tltuia^» de la 
E S C U E L A SUPERIOR PROFESIONAL. "EL, COBT^E 
PARISINO" de MADRID 
E X C L U S I V A PARA L E O N Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS P A T E N T E D E L ESTADO 1 ¿0.917 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por la 
mañana y tarde 
CONCESION D E TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A L A MEDIDA 
Calle de la Torre, 3; 1.° decha. Teléfono 1536.—UÉÓN 
H E R N I A S ¿ C ó m o p u e 
« e n c u r a i S e ? 
[EN BOTEUAS V GARRAFONES 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes^úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulado- I 
nes de los niños y sarna 
• Pubücidad R. E L 
C A S DEMTAUTS 
G a f á i s ü e i Wlei-Immm 
ODONTOLOGOS 
En León, E n Astorga, 
Geñei-alisimo, T. Principal. La Baneza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
i«3umátlcos=Lubrlflcantes=Aoc6€OP»cs 
Bicicístó8^Rccaucbutad03=Eleotrícidad 
CASA VALDES, C. A 
AVióNiDA i^ADEE i S L A , 26 
J» £ 0 1? 
Ilustres cirujanos han venido sosteniendo que en la 
imuucAU ciñan luuas, a m eüücpCio-» , j ^^^J.Q ^ IA 
e o a u aoulta cuanuo se logra conaínenab p t i uiancnteiíi^ü-
l e . irero esia couLencióu yenecta uo ^ o u e u e binó m*iy , 
raras vec<;s recumenuo a ios m^agutíiod o. venaujes ̂ a e 
el comercio proporciona. Si &e quiere aóegurái'ia, p^e-
Ciso r e c u r r i r , en caüa.caso, a un APARA x O COWSi'uox-
DO "AJJ HÓC" y de caracteristicaa aciecuadas a ia t^-
smadma iumoar d¿l indmauo y íorma oe sus caueiad, 
a la ciase, ücsarrowo y tuerza expansiva de su Jaernta^ 
a la consistencia o laxitud de sus cubiertas y a las i n u -
diticaciones, susceptibles de observación, que baya ex_ 
perimentado en su trayecto, saco y contenido. *Ahora 
bienj paia conocer y piasmar todo esto, aparte de que 
es imprescindible, claro esta, ver «u hermaoo prev^amcu. 
te. son asimismo necesarias cieru* prepaicvcio .* cien^u* 
ca y una teemea especial. 
Nuestro método, qae por loa principios en que se fu~-
da y el estudio consianie que »u pracr:ra requere, ñaua 
tiene ue común con ios aemas, y ai cual debamos , nume-
rosas y sorprendentes curaeioaes ea los 42 anos que 
llevamos apacándoio, garantiza siempre aquella penec-
ta contención, tanto en el hombre como: en ia mujer, 
aunque se trate d3. bernias crómeas, abandonadas ues-
de antiguo, o ae las de gran tamaño y cargadas de epu 
p^ón engrosado a consecuenc ia de brotes muamaionos,. 
o de las aparentemente irreductibles por la íormacion de 
fatsas adherencias, o, en fin, d3 las que fueron opera-
das y después se nan reproauciao con un volumen y una 
incoercibibüad mayores. A base de conseguir este éxito 
acepUanos ios encargos y nos obligamos con los ciieníee. 
Eventraciones, ca ída del es-
t ó m a g o , desviaciones oe la 
columna verteoral , corva-
duras de las piernas, « t e é -
tera, « tcé tare . 
C O N J E R O N I M O F A R R E 
Antiguo Ortopédico 4e la Clínica de niños de la Facultad 
, . . d e MeoictOa de Madrid 
Recibirá visitas en ASTQriGA, de once a una y de 
tres a seis,' en el H O T E L MODERNO, ei dia 2t> del ac-
tual m e s de Marzo. 
En L E O N , el día 27, en el GRAN H O T E L . . 
E n SAHAGUN. el dia 28, en el H O r E L H E R R E R O , 
E n P A L E N CIA, e} día 29, en el C E N T R A L H O T E L 
CONTINENTAL, - -
En MADRID, en su GABINETE, calle del Marqués 
de Valdeiglesias, (antes de las Torres), núm, 5, 
Aparatos especiaos Pata-
tsias ajeccwiies según «i 
método persona^ de 
PAGINA CUAKTA t)omi 
l - l l^arzo 
iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiininiii E X T R E M O O R I E N T E i i t i i H i i i n i i t i i i i i H t i M U X i i n i u i i i n i i i i i M i n i ü i i i i u i n i i 
H acia un Orden Nuevo 
iMliiiiiiiüMiiiiniiiiiiiDioiitiiimiiiHi por 1 E S U S H U A R T E <f1i! l l l l l l l l ) l l l l ) l l ( l i l ( l l l i l l l ) :I inmil! i i 
^ 0 8 » DDO cuanto suceda e n el .lejano 
M confia asiático ha de repercutir ai-
M rectamente en Europa: por lo ran-
to no podeinoá contemplar con mcíi-
ferenc-ia la guerra que el Japou sos. 
tiene contra China, junto con los 
esfuerzos para llevar a cabo su programa 
en el Asia. 
B l principe Konoye, jete del gabinete 
japonés, ha dado- a conocer recientemente 
S B directrices de la política nipona, cürec-
triecs en la que alienta unu firme decisión 
de haplantar un nuevo . orden basado en la 
hegemonía absoluta del imperio del Sol Na . 
eiente. A través do lq significativa reticencia, 
propia d« los politicón orientales y de su 
bien calculado heim-ítiamo. he aquí lo que 
el primer ministro japonés ha dejado tras-
luoir. M Japón quiero auto icdo la unión 
eon cü Manehukuo y Clúua: á & m mante-
ner s toda cctóla reiüciones de buena vechi-
|ad, y, filiaiNsnte, qui-ei-e también vigorj. 
a«r su campaña anükoaaíkitern. 
De las manite«tacioJies de Kono> e ÜS de-
duce, priiaero: el Japón desea ÜK paeifica-
Són y engrandecimiento de China, siempru 
fue é»ta abandoae su peligroí* amistad con 
k ) - soviet»: segundo: «1 Japón sigile la lí-
fkO& política- fu»dament«il antieoímunista. 
De sobra 9an conocidos los jnotivos que 
j&m llevado al Japón a guerrear contra sus 
hermíanos de reía en el entínente. La debí, 
Sdad de la gigantesca república china era 
iilgo "que entorpecia loa pianes de Tt^cío. pla-
iwe por otra parte revelados eon toda olari. 
haú. Desplazam'iento dé la influencia euro-
ftea y unaón del Aeia bajo la égida nipona. 
$.\-: muy seguro que, «i mariscal Ghang 
Ka i Seck, en «no su» fr^cuMites cambioa 
bruscos, no se hubiera inclinado alarma n . 
¡feoiente d«t íad^ sovíétl*)—favoreeiend'i 
óon ello Ja» eKpiosioiies -de odio antijaponé« 
—el gobierno de Tokio hubiera retirado sus 
tropas -de Shanghai, terminando 3in má« 
¿^¡c^'e una exipcdictóii piinitáva que ahora 
pa desembocado en una guerra larga y di-
ícaltosa. Y si eata tontiaua, e» precisamen. 
v* por que la» fuerzan del mariacal chino—' 
femneament» incülnadas al comunásmo— 
gnen constituyendo un grave peligro para la 
paz interna de China. 
A nadie se le ocultan las enormes difi. 
culta des quo está encontrando el Japón en ŝ  
empresa. La guerra ha llegado a un puntó 
peligroso de estancamiento ¡ la resistencia 
de Chang Kaj Seck no parece debilitarse, por 
m r n o euonta con la ayuda de poderosos 
amigos interesados en impedir el triunfo ni-
pón. Las energías.del Imperio se van gastan, 
do lentamente cu la desesperante lucha. Co-
mo en épocas pa.=adab. China es como un 
dragón legendario al que se precisa cerce. 
nar de un golpe todas las cabezas para dar-
le muerte. L a dieta nipona ha anunciado ios 
nuevo? sacrificios que tendrá que sobrellevar 
e) pueblo para poder terminar la guerra. 
Y a pesar de todo, ccsitra todas las pre. 
sunciones de los círculos más o menos ente-
rados, el Japón no abandona su línea f i r . 
m i de política. Sigue exactamante el.mismo 
plan que al iniciar la guerra. No ha cedido 
un ápice en su campaña antisoviética. Com-
probar esto es de extrema importancia so, 
ore todo después de los rumores de un acer-
camiento ruso-nipón. Mientras el Komintern 
—m2jor dicho, y sin eufemismos—; mieuUívs 
al Kremlin siga fomentando ios sentimlen-
tefí contra el Japón, éste no puede abando. 
p̂ fe» su pp£lurn vigilante. Las escaramuzas 
del año pasado en Mogolla mantisnen su 
todavía los ánimos en tensión aun cuando ae 
hable de una npreximación "oficiar, fría y 
desganada. 
Así pues, la actual camipaña en China, 
habrá de ser ihvada hasta el punto que el 
Japón desea. Desaparición de la influencia 
comunista, formación de un gobierno nacio-
aa3 cMn'o... eon la discreta hegemonía de 
Tokio. Si el triiínfo acompaña a sus aspira. 
cienes, si consigue por fin batir a Chang 
Ka i Seck y derrotar a la U. R. S. S.. no hay 
'duda entonces de que un nuevo orden sur-
girá en Asáa. E l Imperio del Sol Naciente» 
más fueitc que nunca y en plena edesión 
expansiva no conocerá rivales cu el Oriente, 
¡Habrá llegado entoatce's la hora de me, 
ditajr en las coniSeeucniCiaB que hecho taa 
transcendental puede tener para una Europa 
]posiblement© débil y desangrada.! 
Ayer en el M a r i 
iiiitiiimmmmiiiimmiiiiiiniiiftiniiiiHitiMiii 
El estreno de «La Dolores» | | 
m m t m m m 
Quede bien patente, que hm~ 
OtrpsjDÓ mantonemo^ un ente-
no sistemático de censura ha. 
eia todii> Igs películas que sí 
rejiliza;! en ios estudins éspwnQ 
los. Denunciar ios defectos y 
errores que puedan existir en 
nuestras cinras, fácilmente pae 
de comprender el lector que. es 
tarea nada agradable. Porque 
los que escribimos de cine, es-
tamos verdaderamente ansiosos 
de poder dedicar elegios, abier 
tame-nto. sin ningún regateo n i 
eufeioisnios. a una produeción 
nacional'que pueda mantenerse 
a la altura que a España le co-
rresponde. 
sin emhargo, eon "La Dolo-
res", registra la cinematografía 
espam ia nv. ligero avance ha-
cia la dignidad de la plroduo-
eión española. Seña lamos-una 
mejora de técnica y una com-
p o s i c i ó n de eseenaci maravillo-
samenie ambienlada.s. Grcan ins 
piración en la parte musicalj 
extraída de motivos de Bretón, 
y populares por'Rafael Mar t í -
nez y Qi^iroga. Una dirección 
buena en conjunto, por lo que 
e*s justo estimar y aJéntar el es-
tuerzo de Florian Rey, por su-
perar, aunque lentamente, núes 
ira producción. 
V.'.".WW^V.W«V*V.%%%V. V.W.V.W.W.W.VA%%v« V.W.V.W.W.VV.W.VA% 
P i e s f a c i ó n L a gran carrera ciclista que 
Personal a favor j organiza Educación y 
ád Estado Descanso con motivo de k* 
FIESTAS de la VICTORIA AVISO u LOS c o m t i l ín 
V B N T t í S 
lOlucacióii y DescanfcOj con 
motivo de las Fiestas de la Vic 
toria, organiza una gran caire 
ra ciclista para el día primero 
del próximo abril, en la que 
pueden tomar parte todos lo.s 
corredores de León y su pro> 
vincia. 
E l r-corrido será: Ijeón, Ca-
rrizo. Bena vides, Hospital de 
Orbigo, Tjeón. 
Entro los valiosos premios 
que so otorgarán, figura la "Co 
Terminado el díu 31 del corr ien 
j.e la mora to r i a esitaiilecicla por 
Ley de 30 de Dic iembre ú c 1939, 
S4! hace saber a iodos los c o n t r i 
buy.entcs sujetos at png1» de la 
P r e s t a c i ó n Personal, y que nu ha 
yaai satisfecho la cuota correspoa 
diente a l 4.° t r imes t r e de 1939, la 
abligración que tienen de satisfa-
t>«iia antes del d í a .31 de Mar7,o 
Hctual. Bien entendido, que I03 
eontribuyentes, cuvos patronos o 
liabili tados no hubieren hecho la Pa la V i c t o r i a . 
i x t e n c i ó n cerrespondieme a dicho He a<lui l a s bases, y c o n d k ; i o 
4.° í r i m e s t r e , tienen la mi?ma obl i nes . p o r l a s cua les se r e g i r á l a 
p a c i ó n de hacer efectiva su cuo- c a r r e r a : 
tu antes de la citada fecha. E n e s t a c a r r e r a p o d r á n t o . 
A P iu t i r del d í a - J . a , d e l p r ó x i m o f*uc p a r t e t o d o s los c o r r e d o r e s 
A b . i l , los contribuyentes que no que l o s o l i e i t e n , s i e m p r e que es 
Jiubicsen ingresado s'iíl cuotas, ten t é u a v e c i n d a d a s en l a p r o v i n c i a 
d r á n que hacerlo con los recárr.^os L a i n s c r i p c i ó n de c o r r e d o r e s se 
est.iblccidds por e í Reglamento de h a r á en l a casa de l a C. N . S., 
j a P r e s t a c i ó n Personal a favor del ( A v e n i d a de J o s é A n t o n i o ) e n 
Safado; b o r a s de o f i c ina h a s t a o l 
L A 3 E Ñ O K A 
ona t m i i i a 
. Vda. de D. Nicanor Tejerina) 
falleció el día 23 de Marzo de 1940 
A LOS 70 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recib-do los Santos Sacramentos y ja 
Bendición Apostólica 
D. E. P. 
&UA eLesconsoiaüos hijas, don Fidel y don Angel 
Tejerina Ramos; hija politica, doña Paz A l . 
varez Santullano (Vda. de don Fernando Te-
jerin¡v); hermana, doña Asunción Ramos 
(Vda. de Menéndez); hermana política, doña 
Guadalupe Pérez (Vda. de don Adriano Te-
jerina); fiebrinos y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva • tenerla 
presente en sus oraciones y asista a 
l i s EXEQUIAS que se celebrarán el 
domingo 24 del corriente a las 5 de 
la tanie, en la Iglesia de Sau Martin, 
y acto seguido a la conducción del 
cadáver al Cementerio; v a la MISA 
DE FUNERAL el lunes' 25, a las 11 
y media de la mañana en la citada 
Iglesia, por cuyas obras de calidad 
cristiana les vivirán agradecidos. 
Gasa mortuoria: PLAZA DEL CONDE, núru. 1 
E l diielo se despide en San Pranciseo. 
Conducción del cadáver a las 5 y inedia. 
E l Excmo. Sr. Obispo de León, ha concedido 
iDduloencias en la forma acostumbrada. 
"La Soledad" Funeraria Lozano.—Telf. 1758 
Admirable exposición de la Epopeya Nacional. 
. Dirigid» por D. JOAQUIN AKKAKAS 
Han aparecido Jos dos prfcneros tomos y continuarán 
publicándole mensuahaente. 
Información y suscripciones: 
F . Muñoz.—Alcázar de Toledo, 8; 1.* . 
Anze\ P. I**T*xte,—P I r í n t e i v » t-. %* 
día 30 de Marzo a las siete do 
la tarde. 
E l Delegado Provincial de 
Educación y Descanso se reser 
vará el derecho de admisión. 
L a numeración d3 corredores 
para su formación correspon-
üna típica escena de "La ©olores" estrenada ayo* 
en * l Cine Mari 
En la interpretación, no po-
demos sentirnos tan optimistas, 
exceptuando un segundo pia-
no : María Luisa Gerona. 
Es de notar, que en "La Do-
lores", se sigue la misma tra-
yectoria que hasta ahora se ha 
seguido en las adaptaciones tea 
trales; pero sin embargo, se ha 
cuidado de imprimir mayor agi 
lidad a la escena, inyectándola 
rasgos más cinematográficos, 
El Doctor 
se despide, en una sentidít^ 
Pasloral. de ios c a i ó | | > 
españoles 
G 
Toledo, 23 .—R Cardenal Pw-
(nado acaba de ese r f l á r una pasto 
xat d e s p i d i é n d o s e de sus diocesa-
nos, que dice a s í ; 
" l i u estos momentos solemnes 
de nuestra vida, cuando la mano 
dei S e ñ o r nos pr iva , coa dolorosa 
entermedad, razona en nuestra 
coiu-iencia, con acento impe ra t i -
vo Ja r e c o m e n d a c i ó n de San Pa-
b l o a T i m o t e o "at tende t i b i et 
doc t r inae" . En v i r t u d de este ira 
previs to deber pastoral , d e s p u é s 
d e entregarme rendidamente en 
manos de la D i v i n a Providencia , 
c e n í o r t a d o con los Aux i l io s E s p i 
dtuales de nuestra • Satiita R e l i -
g i ó n nos sentimos m ó v i d o j a co-
romar nuestra labor ec ie»í -á ; t ica 
con, unas efusivas y sencilias con-
sideraciones sobre el valor de la 
vida, cuando ya ta nuestra por-
sonal se ilumina- con resplandores 
de Eternidad. 
Nuestra vida., a m a d í s i m o s dio-
ees 
mos 
m o r i m o * Dios dispone l i b é r r i m a - \ iruneíisos bOTefeíorr'ni^v01" ^ 
mente de « t e don precioso [Señor , lo? resumimos l ^ ^ 0 
nos hp coticedKio, que es la Vi- í(ie ia s rada Ecritllr;!1 ^ ^ 
da. .Llega un momet^o prefin-.do m̂Í3?riwrJiaTn tribuíste nfilai» .M,Ct 
Por la D m a a Prov^ejvc. en. que ^ , : ^ 
género huma-o cv, T . 
Por todos k.s ¿ r ^ ? *C! t r i » ^ 
cu nuestra "tarne 2̂ 
« 8 vibrantes d l̂ S a \ ^ 2 
^ la dulca espera:^1' 
tabunt ossa- bumiliS'- ^ 3̂ 
cosa, amadísimos d ioces l^^^ 
tar con Jesucristo S^5' * 7 * 
dor, propiciación de ^ ^ ] 
esperanaa, vida y todo ¿2 ^ 
ôn esío, nuestros miejrb^ 0 ^ 
rados por el dóW y mTrS to^ 
3a einermedad, r e c i b ^ f t * ^ 
vgor, vKk sobrenatuj ^ 
ciende con ^finita v ^ t a j a ^ ^ 
los humanos remedios a ^oj 
. N o queremos tmrina, -. 
" ó n paternal de «aestri IU;;-
cxliortaros, vcnerablffi'l;arfr.n,:i 5¡a 
.amados n¿ !eVaquev i ; .^ fe sy 
do espiritual de la v i d . ' v ' ^ 
ivolvesno» nuestra mirada ^ 50U43 
anos, e» de thos . De Dio* so-|do examen a nuestra ¡rt, • •Proi'Ul) 
s mientras v iv imos y 'cuando {toral v recouociéndonA. T?011 
Dios corta—como 
con elogiables intentos de apar 
tar.se del' 'teatro t'otografia.do,\ I ¡¿¿ole nacional; hemos quedado 
De ésta manera, la tradneción , v«due idos a la inutilidad casi ab-
cinematográfica de "La Dolo- | soluta, tor turados por dolores agu 
res", teatral contiene aciertos " d í s i m o ^ . Acatamos en todo la Di-
de dirección al cempararse, téu j Vlf,a V o l u n t a d y bondecimo* al 
gase en cuenta, con nuestra &n i Scñ<>r d e j á n d o n o s totalmente 
j i d o con su h e b r a s h i lo d« a u e s . ^ ^ f m ? medida", nj 
t r a v i d a . í Q ̂  ' ^ ^ e r 
Es cosa iner te , amadoj hi jos , í conoci«05- Sm P ^ d w jUs¿ca 
verse de repenite p r ivado de fuer- f V 1 ^ * conducta, sirva con 
zas e impedido de l levar a cabo i10?0' d« descargo en las deficKncjJ3 
los proyectos que a n h e l á b a m o s . J . <*iui vocación es que hayamos su 
Nosotros debemos confesarlo con " i d o , la rectitud dé intención " 
toda sinceridad, como tes t imonio siempre proenramos procer 
que cor robora esperiraentalmente si en algo de nuestra inter.sj 
las exhortaciones del E s p í r i t u San viciad se dió gloria a Diog y L. 
t o : "Hemos sentido, en c ier ta ma gró el bien de España, dense gra! 
ñ e r a , la sorpresa de lo inenpera- das a Dio» y sirva ello de estinraî  
do" : "dum adhuc ordiner suoci- como nos sirve de consue-o m esta 
d i t nve". Cuando c o n t á b a m o s to- hora, A este consumo se une el 01* 
davía eon vigor , nos d e d i c á b a m o s nos proporciona la benevolencia da 
intensamenite a las tareas de núes nuestro Santísimo Papa, a quién rea 
t r o gobierno pas tora l y a lo« gra dimos on nuestra enfermedad el ho 
v í s i m o s mtereses espirituales d« «^naje y veneración que en todo 
momento le hemos procesado; a la 
delicadeza de- Jefe del Estado Et. 
pañoi y de su Gobierno; la iraieí 
nidad del Episcopado y las orado 
ees de los buenos católicos y vos, 
otros, amadísimos diocesaiws, con 
terior producción ; pero no po- p f f ^ h u m a n a ^ S a desde ^ d o s por la Diviáa Providencia a 
demos adnutir que, considera-
da objetivamente, constituya 
un acierto de realización. 
J . C. 
E L B A I L E D E L "TENIS" 
Después del recogimiento y 
diente se efectuará en la Casa fervor religioso que los días de 
Sindical el día 30 de Marzo a Jueves y Viernes. .Üanto obiigan 
las siete de la tarde, debiéndose a todos los católieos, las seno-
presentar a los efectos los co., ritas, organizaaeras'tiei primer 
rredores inscriptos para reco- festival del "Tenis Club L100-
ger el dorsal que le» correspon nés:' que durante ello:, suspen-
da pudiendo delegar en o^ra dieren todos los preparativos 
persona acompañando el Eole para xd baile que tendrá lugar 
tm de inscripción . , . • hov de oiaee de íú mmtí m aUe 
L a sahda se efectuara el ci- ^ d ^ ^on&s del 
tado día 1 a las nueve horas de A , u , ^ ñ * A t n 
la mañana, en la Plaza de San 1¡ÜV A/ii]' lPor mcdl0 
Lo Domingo, debiendo pa-esen. de «siu nota que son muy pocas 
tarse I03 corredoras inscrlptcs l:is inviiaciones .quu laitan ue 
media hora antes, provistos á e - repartir a aquellas personas 
calzón corlo y jersey a capri- que las solicitaron a través de 
cho. , l algúu socio del Clui). 
L3, Meta de llegadü. Se iñstar: Asimismo ios señores'socios 
iará en la Glorieta de Guz- dei "Tenis", entre los que se 
mán el Bueno, en la misma en_ euentan aquellos aue habiendo 
trada en Ordoño 11. solicitado el alta IcVliicieron an 
estas alturas, aparece bien mez- " " « t r o s desreos, sabed que CÍÜ. 
quma. Y ea.ta es una lecc ión que mos identificados con vosotos, na. 
q u i s i é r a m o s inculcaros con fuer- bieodo procurado en nuestra arfa 
za. Nadie ha definido mejor la v i - medad intensificar, ya que no con 
<la que el E s p í r i t u Santo en eí as trabajo, a l menos con las penas, 
pecto a p o s t ó l i c o , donde se dice el senado de vuestra edificación c» 
quie la vida es " h u m o que perma pir i tual , sed todos, y totaJraente, de 
nece un 'momento y muy luego Dios. Sacerdotes, diocesanos, coa. 
«e d is ipa" . H u m o es, sin consis- botadores admirados de vuestro Pre 
tencta, sin solidez y como el h u - lado, recibid nuestra gratitud, 
| m o se escapa de nuestras manos mantened el deposita de la Fe de 
' la vida cuando nos aferramos- a nues t ro pueblo, realidad cumplida 
E n la iglesia de los Santos 'Jila «Ha. mente vuestro Ministerio. Y raieu 
nes, de Valencia del Cid, el d í a | N o obstante, nuestra vida, t an i r a s podamos, resignada y arao-
veinte del actual, han cOntraSdu. mezquina de suyo, ha sido v a l o . rosamente confiados en Dios e 
m a t d m o n i o nuestro prestigioso rizada en Jesucristo y por Jesu- implorando la protección de Noel 
paisano don Migue l Canseco y la cr is to . E n nuestros dolores recor t r a Madre la Virgen Saatisima, 
damos con par t icular d e v o c i ó n la os damos a todos de corazón nucí 
p r o f e c í a de I s a í a s acerca de Je- t ra B e n d i c i ó n Apostólica. Firnu-
sus : " T o m a sobre si nuestra* do- do, Is idro , Cardenal Gomá y bo-
lencias y carga con nuestra* p * - m á s , A r r o b i s p o de Toledo. Tole-
nalidades. dos 22 de marzo, Vkm* Santo di 
E n vi r tud d« esta »oUdandAd ¿ « i . i i M O " , — C I F R A 
tíistinguida dama d o ñ a Elsa Bein 
honi - . t n la ceremonia, celebra-
da en la mayor in t imidad , coai 
asistencia de aiguno* amigos de 
luj, c c n t i a y e u t t s , ac tuaron de pa 
cirinos e1 lemcnce general Bar re -
ra y su vir tuosa s e ñ o r a , figurando 
como testigua don A l b e r t o M a -
drona y el conocido aoogado d * 
ia ciudad del Tu r i a don K a í a e í 
i-aboroa-Bo-is. 
A l expresar con toda cordia l i -
dad nuesua enhorabuena al exec-
ic iuc i e u n é s s e ñ o r Canseco, sig-
i i i i i auaos ai- n n t v o ma t r imon io 
i r . ie- t ro deseo en pro de la" í « - , 
hc .üad qiK; liay derecho a esperar | 
ue las bonüaüe> que adornan a I 
ios dos CspOsL-S. 
Con o i j jc to ue pasar en L e ó n 
E'1.r-'Uí'jd0T.de MET^. estara ^ ^ 15 del conentc^pue los cuas de Semana Santa, se en 
cojistítuído hasta' media hora den recoger de las señornas CU- cuentr&n entre nosotros las dis-
se primavera. 
después de la entrada del pri- vo ' ,;r v t.á¡éfono publica- ******* y encantadoras s e ñ o r i -
P ' - " ^ ™ tancta ex ^ M ^ ^ 1 Carmen y M a r y 
coches, motoci 
•vehícuío3 




á t e t e y Ta autoriza 
tiva r " ('ied?d y i d.'?a(í. I1'-0', ,com.0 en ¡a dudad de los Guzmanes 
E l CáUDiLLO VISITA ík GRANJA 
A G R I C O L A D E J E R E Z P E U 
FROUTERá ' l í 
Jéres ele la Frontera, 38.— do luego a a *S,T«5LÓÍ̂  ^"ex 
S. JE. el Jefe del Estado ha rea tur* y E tno log ía , donde le 1^ DE 
lizado una visita detenida a la pucado t i proceso de los " ^ 
Granja ¿Ix^erunentai Agrícola J ^ r é z , i n t e r e s á n d o s e por 
de Jerez de la^ Frontera. sayos. x ' 
23.—Esta ina6ar L»iegó procedente de Sevilla Sevilla, 
i-'í, den Raiael Puertc», a lo 
y le acompañaban, adsmas üe ' ^ ol l ' pp ,3.] Estado, acom-
los jefes ae sus casas Militar b- - ' r V 1 ^ , P7eS de W 
y Civil, General Mosearcló y Panad(>,de lm J7Í£d í>i 





A s i m i l o están obligados Ies Por lo reducido del local ha w- ANIVERSARIO 
ches inscritos a transportar (lo preciso limitar el numcni de • • 
todo momento sus indicaciones pese a sus üeseob 
así como las que tuviera quei La Comisión de Fiestas orga-
hacerie el arbitro de la carrera, j ̂ - ¿ ^ o r a cie este bailo. lamenta 
Los desperfectos y accidsntes i qU'e ¿ebido a las circunstan-
que produzcan cualquier c o r r e - t c ¡ a s p0r(iUe reciont !mente ha 
te General D avila y otras per 
cuando manos a un jurado de invitaciones, son muenas fes Hoy -día 24, se cumple el pri- Caudülo vest ía- uniforme 
la organización y atender en .personas que no podían asistir ^ ann-er .ano ^ . ^ m u e m ^ e 
don T e o d o r o 
( Q . E . P. D; ) 
N E C R O L O G I C A 
c e r r a r 
Udad 
Cualquier duda o caso no 
previsto que se presentase den 
tro de la carrera, queda a las 
del Movimiento y 
ostentaba sobre el pecho la 
I Por su eterno descanso comen Cru2 Laureada de San For-
zará mañana lunes . un novenario nando. j 
a las 8 y media en la parroquia 1 A pesar de realizar el viaje 
de San Martin. 1 de incógnito, al enterarse la po parís, 23.—El ?re5i2̂ Tiaao* 
blaclcn de la llegada del Gene oonssio-de Ministres, ^ 
ralísima millares de personas jla racioido esta tarde ai« 
RjfiYNAUD BE< 
EMBAJADOE « 
quf — E l p r ó x i m o d ía 26 
eido en León, aleje de nuestra te se cumple el primer an 
fiesta a buen número de seño- de la muerte del que fué indus 
ras que habrían de prestarle trial ^ €*ta ciudad, don Seba 
de' comen se congregaron en el recorrido, ^ do" de Inglaterra, Sir 
aniversario tributándole atronadores aplau r'-r, 
sos. 
EÜ Caudico, después de ser 
¿xcl^dva cüeñü 'y"Vesponsabi: gran realce, pues dada su ines- ^ ^ J f ^ J ^ ^ fe recioido por los Consejeros Na-! 
ve ^1 v cwa ci cuauo ma a>, a las clónales Sres. Pemartin y Jca_ 
lidad del Delegado de Educa 
ción y Descanso, su resolución, 
siendo inapelables las condido 
nes que dicte. 
Regirán en todo las demás 
bases de las anteriores carre-
ras. 
Una vez ultimado el orden 
de clasificación de los corredo_ 
res participantes, se entrega-
rán los premios correspondien-
tes ei mismo día, por ia tarde, 
en el campo de deportes del 
S. E . U., en el grandioso part5. 
do de fútbol que celebrará E d 
caeión y Descanso. 
Seguiremos dando cuenta de 
esta gran carrera ciclista que 
organiza por primera vez Edu 
cación y Descanso y lo mismo 
de loa premios, etc., et<5. 
P O R L A P A T R I A 
E L P A N 
Y l .A .IL S l íCIA 
perada organización se encuen ^ . j ^ de 
tran sin ios vestidos a p r o p i a . , " . ™ ^ , d , - - i . - . . 
- t 3 5 Resla' «eral de Agricultura, Sr. Goi 
a m a ñ a n a , en la iglesia ^ Bemal y el Director Ge 
- ~ San Juan d r ü — 
dos, ya que, como es sabido, pa- Una misa de cabo de a ñ o . 
^ Íe l l . - (Efe) . .rr nFSviB*V*A 
i ÍÍA' MOSCU D f * v A y A A 
QUE MOLOTOF 
R02IA f radío 
Esiocoimo, 23- - ^ ^ 
cú ha emitido esta w 
mcaüo oficial de l * f 
va s¿ mavor brillantez se exigu» Al recordar^^nü^s t ' roV lectores tla' j f f* c o ^ 0 Por 103 u^eilie- afirma q»' iodos 
rá con puntúa! rigor traje do : tan t r i s te fecha, rei teramos n ú e s S I * Í ! S S f c ^ J 1 acor. 
t r o p é s a m e a b í a r a ü i a del fina- S^a a. ^ ^ v * * * 
do, eopecialmente a su viuda e ^?n..donde * encuentran loa son puras « ' ^ n T ' DB 
hijos, y les rogamos una o r a c i ó n ^"dos , prestanao gran aten.; E L C O N D E ^ í l D A 
por el e terno descanso d« su al- ^ f̂ 3 exphcaciones del &e-| O F R E C E O J i * 
ma. 
etiqueta a damas y caballeros. 
afirma q*' ¡0(íoi . mlc!** ' 
ca de una t l * * ^ ' 
:{„ y afras f ^ f ^ . 
P ^ ^ D
Bendición Papal 
— O Q O - * 
EX Excmo. y R v d m o Sr. Obie^ 
po d a r á la B e n d i c i ó n Papal a 
los fieles con indulgencia plena-
ria, d e s p u é s d « la Misa P o n t i -
ficia! que c e l e b r a r á en la Santa 
Iglesia Catedral, m a ñ a n a fiesta 
de la Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
Nues t ro S e ñ o r J e 
I-a misa s e r á a 
zantk> el coro a 
día . 
Inspección Municipal de Vigilancia 
E n esta I n s p e c c i ó n »e halla de-
positado un b o b i l l o de cremalln 
-de 
ñor Croiüa, demostrando el in . j 
terés quo siente por las inveaj . R.^a, 23.-EI ^ % ¿c 
tigaciones agrícolas y por todo C|0Í Extranjeros, ĉ -c ^ 
lo que pueda redundar en bene-
ficio de la Economía Nacional. 
A c o n t i n u a c i ó n r e c o r r i ó los 
campos de m u l t i p l i c a c i ó n y adap-
t a c i ó n de nuevas variedades. T a m 
bien v i s i t ó los cuadros de m u l t i -
p ü c a c i ó n de h í b r i d o s en s é p t i m a 
g e n e r a c i ó n . R e c o r r i ó los campos 
de e n s e ñ a n z a y e x p e r í a n c i a de l i - . 
no, m a í c e s y hojas de t r é b o l . El ^ ' I J C ha Sido 
D i r e c t o r General de A g r i c u l t u r a r/ra;¡ 
ha ofrecido « t a m a r ^ ^ 
en honor ^\Ft%nie f#*\ 
asistencia ae ^ ^ ^ p g . 
^ A S C ' ° S E t X X I . ^ Roma, 23- ^ , ^ r" 
de la Jwtdacy" * 
nS 
